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L A  D I S P O N I B I L I T À  D E L L A  V I T A  U M A N A .  
L I N E E  G E N E R A L I  
d i  F r a n c e s c o  V i o l a  
I o  n o n  c r e d o  c h e  v i  s i a  u n  d i r i t t o  d i  m o r i r e ,  c o s ì  c o m e  n o n  v ' è  p r o p r i a m e n t e  u n  
d i r i t t o  a l l a  f e l i c i t à ,  p e r  i l  s e m p l i c e  f a t t o  c h e  i  d i r i t t i  r i g u a r d a n o  l i b e r t à  r e l a t i v e  
a  d e t e r m i n a t i  a m b i t i  d i  s c e l t a .  A l l o  s t e s s o  m o d o  n o n  v ' è  u n  d i r i t t o  g e n e r a l e  
d i  l i b e r t à ,  m a  s o l o  l i b e r t à  s p e c i f i c h e .  I n  q u e s t o  c a s o  l ' a m b i t o  d i  s c e l t a  n o n  è  
q u e l l o  d e l l a  v i t a  o  d e l l a  m o r t e ,  m a  q u e l l o  d i  e s s e r e  c u r a t o  o  m e n o  o  d i  e s s e r l o  
i n  u n  m o d o  o  i n  u n  a l t r o .  A f f e r m a r e  l ' e s i s t e n z a  d i  u n  g e n e r a l e  d i r i t t o  d i  m o r i r e  
v u o l  d i r e  u s a r e  i l  l i n g u a g g i o  d e i  d i r i t t i  i n  m o d o  i m p r o p r i o  e  m a n i f e s t a m e n t e  
i d e o l o g i c o .  B i s o g n a  e v i t a r e  i  d i r i t t i - m a n i f e s t o  s e  v o g l i a m o  r e s t a r e  n e l l ' a m b i t o  
d e l  d i r i t t o .  
L a  t e n d e n z a  d i f f u s a  v e r s o  i  d i r i t t i - m a n i f e s t o  è  f a v o r i t a  d a l l a  c o n n e s s i o -
n e  d e l  m o n d o  d e i  d i r i t t i  c o n  q u e l l o  d e l l a  m o r a l e .  D i  c o n s e g u e n z a  i l  n o s t r o  
m o d o  d i  c o n c e p i r e  l a  m o r a l e  i n f l u e n z a  a n c h e  i l  n o s t r o  m o d o  d i  c o n c e p i r e  i l  
d i r i t t o ,  e  c i ò  v a l e  s p e s s o  a n c h e  p e r  c o l o r o  c h e  s o s t e n g o n o  l a  s e p a r a z i o n e  f r a  
d i r i t t o  e  m o r a l e .  M a  b i s o g n a  r i b a d i r e  c h e  n e l  c a m p o  m o r a l e ,  c o m e  i n  c a m p o  
g i u r i d i c o ,  i  p r i n c ì p i  d i  c a r a t t e r e  g e n e r a l e  v a l g o n o  p e r  l a  m a g g i o r  p a r t e  d e i  
c a s i  e  p o s s o n o  e s s e r e  d e r o g a t i  i n  c o n s i d e r a z i o n e  d e l l a  p a r t i c o l a r i t à  d e l  c a s o .  
A  l o r o  v o l t a  l e  s o l u z i o n i  d e i  c a s i  p a r t i c o l a r i  s o n o  s o g g e t t e  a  v a r i a z i o n i  s u l -
l a  b a s e  d e l l ' e v o l u z i o n e  d e l l a  c o n o s c e n z a  e  d e l l a  t e c n i c a .  C i ò  s i g n i f i c a  c h e  
s o p r a t t u t t o  n e l  c a m p o  d e i  d i r i t t i  i l  r u o l o  d e l  g i u d i c e  è  i m p o r t a n t e  q u a n t o ,  
e  f o r s e  d i  p i ù ,  d i  q u e l l o  d e l  l e g i s l a t o r e .  P e r  q u e s t o  - d i c o  p e r  i n c i s o  - l e  
d e c i s i o n i  g i u d i z i a l i  c h e  i n c i d o n o  s u l l o  s t a t u s  d e l l e  p e r s o n e  d e b b o n o  e s s e r e  
s o g g e t t e  a l l e  m a g g i o r i  g a r a n z i e  p o s s i b i l i  d a l  p u n t o  d i  v i s t a  p r o c e s s u a l e  e  n o n  
g i à  a f f i d a t e  a  p r o c e d i m e n t i  d i  c o g n i z i o n e  s o m m a r i a ,  c h e  n e l l a  s o s t a n z a  e n -
f a t i z z a n o  i n  m o d o  e c c e s s i v o  l a  d i s c r e z i o n a l i t à  d e l  g i u d i c e  [ c f r .  A .  S i m o n c i n i  
e  O r l a n d o  C a r t e r  S n e a d ,  P e r s o n e  i n c a p a c i  e  d e c i s i o n i  d i  f i n e  v i t a  ( c o n  u n o  
s g u a r d o  o l t r e o c e a n o ) ,  i n  " Q u a d e r n i  c o s t i t u z i o n a l i " ,  3 0  ( 1 ) ,  2 0 1 0 ] .  M a  q u i  
i o  m i  s o f f e r m e r ò  s o l o  s u l l a  q u e s t i o n e  m o r a l e  d e l l a  d i s p o n i b i l i t à  d e l l a  v i t a  
u m a n a  i n  c o n d i z i o n i  p a r t i c o l a r i .  
A l l a  q u e s t i o n e  s e  l a  v i t a  u m a n a  s i a  s e m p r e  i n d i s p o n i b i l e  o  s e  a  c e r t e  c o n -
d i z i o n i  s i a  d i s p o n i b i l e ,  n o n  s i  p u ò  r i s p o n d e r e  i n  m o d o  a s t r a t t o  e  i n  m o d o  n e t t o  
u n a  v o l t a  p e r  t u t t e .  U n a  r i s p o s t a  d e l  g e n e r e  p u ò  e s s e r e  s o l o  i l  r i s u l t a t o  d i  u n a  
r i c e r c a  e  d i  u n  d i b a t t i t o  m o r a l e  e  n o n  g i à  u n  p r i n c i p i o  p r e s u p p o s t o .  S e  c o s ì  
i n  D i r i t t o  d i  m o r i r e ,  d e c i s i o n i  s e n z a  l e g g e ,  l e g g i  s u l l a  d e c i s i o n e .  P r o f i l i  g i u r i d i c i  
d e l  c a s o  E n g l a r o ,  a  c u r a  d i  S a l v a t o r e  B o c c a n e g r a ,  D i k e ,  R o m a  2 0 1 4 ,  p p .  1 1 - 1 8
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fosse, in contesti pluralistici potrebbe essere imposto solo con la forza dei voti 
e non già con quella della ragione. A sua volta una ricerca siffatta non può mai 
considerarsi chiusa del tutto, ma dovrebbe restare aperta alla considerazione 
di nuove situazioni e di nuove circostanze. 
È bene precisare che la questione riguarda direttamente la vita biologi-
ca ovvero la disponibilità della vita del corpo e non già quella dell'anima o 
della coscienza. Tutti concordano nell'escludere quest'ultima, sia nel senso 
faustiano di vendere la propria anima a Mefistofele, sia in quello più laico di 
sottomettere la propria identità, il proprio sé, la propria libertà di giudizio, di 
coscienza e di espressione alla volontà e al dominio altrui. In questo senso è 
da escludere la disponibilità della propria persona. 
Si può pensare che dall'indisponibilità della propria persona discenda an-
che quella del proprio corpo, poiché la corporeità è elemento essenziale della 
persona umana. È significativo che il capitolo I della Carta europea dei diritti 
fondamentali, dedicato alla dignità umana, riguardi direttamente la dimensio-
ne corporea della persona: il suo diritto alla vita e all'integrità fisica e psichica, 
il divieto di pratiche eugenetiche, il divieto della commercializzazione di parti 
del corpo, della clonazione riproduttiva, della tortura e della schiavitù. Ogni 
atto rivolto contro il corpo umano lede direttamente la dignità della persona. 
Ciò vale in primo luogo nei confronti di se stessi. Ognuno è tenuto a rispet-
tare la dignità che è in lui e deve essere posto nella condizione di rispettarla 
(self-respect). Questo dovere originario precede e fonda i diritti, che a loro 
volta devono essere usati per tutelare tale dignità nei confronti degli altri o di 
minacce esterne e per portarla al suo compimento o piena fioritura, ma non già 
per disporne a piacimento. Ma ciò implica anche un'indisponibilità assoluta 
della propria vita biologica? 
Evidentemente no. Sia il pensiero religioso sia quello non religioso concor-
dano che ci sono casi in cui la vita fisica può e deve essere subordinata ad un 
valore superiore. È quasi superfluo ricordare la sempre crescente schiera dei 
martiri per ragioni religiose o laiche e anche quella di coloro che hanno dato 
la propria vita per salvare quella di altre persone o per difendere la comunità 
politica a cui appartengono. Possiamo dire che supremi valori religiosi, conce-
zioni ideali della verità e altre persone possono costituire una giustificazione 
adeguata del sacrificio della propria vita fisica. Dunque, la vita fisica non è un 
valore assoluto o in assoluto non disponibile. 
Fermo restando la possibile disponibilità della propria vita per ben giustifi-
cate ragioni, è venuto il momento di chiedersi se tra queste ragioni non vi sia 
anche quella legata alle condizioni estreme di una malattia terminale ormai 
prossima al suo tragico epilogo o ad uno stato di vita vegetativa persistente 
o permanente. D'ora in poi lo chiameremo il "caso estremo". E d'ora in poi 
le nostre riflessioni riguarderanno solo questo caso per vedere se esso possa 
richiedere una deroga al principio generale (non assoluto) dell'indisponibilità 
della vita fisica. 
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L a  d i s p o n i b i l i t à  d e l l a  v i t a  u m a n a .  L i n e e  g e n e r a l i  
1 3  
B i s o g n a  s u b i t o  n o t a r e  c h e  q u e s t o  c a s o  n o n  s i  p o n e  i n  c o n t i n u i t à  c o n  i  p r e -
c e d e n t i  e  n o n  p u ò  e s s e r e  i n c l u s o  n e l l a  s t e s s a  c a t e g o r i a .  N e l  c a s o  d e l  d o n o  d e l l a  
p r o p r i a  v i t a  p e r  u n  v a l o r e  s u p e r i o r e  a b b i a m o  u n  v e r o  e  p r o p r i o  e s e m p i o  d i  
d i s p o n i b i l i t à .  I l  f i n e  d i  q u e s t ' a t t o  n o n  è  q u e l l o  d e l l a  m o r t e  c o m e  n e l  s u i c i d i o ,  
m a  v a l e  s o l o  c o m e  m e z z o  i n  v i s t a  d i  a l t r o  d i  m a g g i o r  v a l o r e .  S i  d i s p o n e  d e l l a  
v i t a  p e r  q u a l c o s ' a l t r o .  N e l  c a s o  e s t r e m o ,  i n v e c e ,  p a r l a r e  d e l l a  d i s p o s i z i o n e  
d e l l a  p r o p r i a  v i t a  è  f u o r  d i  l u o g o ,  p e r c h é  e s s a  o r m a i  è  s f u g g i t a  a l  n o s t r o  d i r e t t o  
c o n t r o l l o  e  a n c h e  a  q u e l l o  d e l l a  s t e s s a  s c i e n z a  m e d i c a .  N o i  n o n  d i s p o n i a m o  
p i ù  d e l l a  v i t a ,  s i c c h é  p o s s i a m o  d a r l a  o  n o n  d a r l a  s e c o n d o  l a  n o s t r a  v o l o n t à ,  
g i u s t i f i c a t a  o  m e n o .  C i ò  c h e  c i  r e s t a  è  s o l o  l a  g e s t i o n e  d e l l a  f a s e  u l t i m a  d e l l a  
n o s t r a  e s i s t e n z a  t e r r e n a .  
I l  c a s o  e s t r e m o  h a  d i m e n s i o n i  b e n  p i ù  r i d o t t e ,  a n c h e  s e  n o n  p e r  q u e s t o  
m e n o  d r a m m a t i c h e :  l a  l i b e r t à  c h e  a b b i a m o  è  s o l t a n t o  q u e l l a  d i  r i f i u t a r e  o  
m e n o  l e  c u r e ,  e  a l  l i m i t e  d i  d e c i d e r e  n o n  g i à  s e  m o r i r e  m a  q u a n d o ;  l a  v i t a  
c h e  a b b i a m o  a  m a l a p e n a  p u ò  e s s e r e  c o n s i d e r a t a  q u e l l a  " n a t u r a l e ' ' ,  e s s e n d o  
o r m a i  d i p e n d e n t e  d a l l ' a r t i f i c i o  d e l l a  t e c n o l o g i a  s a n i t a r i a .  I l  c a s o  e s t r e m o  è  
a p p u n t o  u n  c a s o  p a r t i c o l a r e ,  i n  c u i  p r i n c i p i  d i  c a r a t t e r e  g e n e r a l e ,  c h e  v a l -
g o n o  n e l l a  m a g g i o r  p a r t e  d e i  c a s i ,  d e b b o n o  e s s e r e  c a l a t i  n e l l e  s i t u a z i o n i  
c o n c r e t e .  
P o s s i a m o  i m m a g i n a r e  c h e  i l  c a s o  e s t r e m o  s i  p r e s e n t e r à  s e c o n d o  d u e  p o s s i -
b i l i  m o d a l i t à .  N e l l a  p r i m a  d i  e s s e  i l  s o g g e t t o  m o r e n t e  c o n s e r v a  u n ' a c c e t t a b i l e  
l u c i d i t à  d i  g i u d i z i o  e  u n  g r a d o  s u f f i c i e n t e  d i  c o s c i e n z a .  N e l l a  s e c o n d a ,  i n v e c e ,  
n o n  è  p i ù  i n  g r a d o  d i  d e c i d e r e  d a  s é  e  l a  s u a  v i t a  è  n e l l e  m a n i  d i  a l t r i  s o g g e t t i ,  
q u a l i  i  p a r e n t i ,  g l i  a m i c i  e  i  m e d i c i .  
S e  o r a  c o n s i d e r i a m o  l a  p r i m a  i p o t e s i ,  a m m e s s o  c h e  i l  p a z i e n t e  s i a  i n  g r a d o  
d i  e s p r i m e r e  l a  s u a  v o l o n t à  a t t u a l e  n e i  c o n f r o n t i  d e l l e  t e r a p i e  p r o p o s t e ,  a l l o r a  
s a r à  i n  g r a d o  d i  p a r t e c i p a r e  c o n s a p e v o l m e n t e  a l l a  l o r o  d e t e r m i n a z i o n e ,  e n -
t r a n d o  i n  u n  r a p p o r t o  d i  c o o p e r a z i o n e  c o n  i  m e d i c i  e  c o n  i  f a m i l i a r i .  M a  i n u l t i -
m a  i s t a n z a  n o n  p o t r à  e s s e r e  o b b l i g a t o  a d  u n  d e t e r m i n a t o  t r a t t a m e n t o  s a n i t a r i o  
c o n t r o  l a  s u a  v o l o n t à .  C o m e  s a p p i a m o ,  q u e s t o  è  u n  p r i n c i p i o  c o s t i t u z i o n a l e  
( a r t .  3 2 )  s t r e t t a m e n t e  c o l l e g a t o  c o n  i l  p r i n c i p i o  d e l  c o n s e n s o  i n f o r m a t o ,  a m -
p i a m e n t e  a c c o l t o  s i a  d a  a l t r e  n o r m e  d e l l ' o r d i n a m e n t o  g i u r i d i c o  i t a l i a n o  s i a  d a  
n o r m e  e  p r i n c ì p i  d i  c a r a t t e r e  t r a n s n a z i o n a l e  e  i n t e r n a z i o n a l e .  Q u e s t o  f a t t o  è  d i  
p e r  s é  s i g n i f i c a t i v o ,  m a  i n  p i ù  è  c o r r o b o r a t o  d a  r a g i o n i  m o r a l i .  
L a  d i f e s a  d e l  d i r i t t o  a l l a  v i t a  e  i l  d o v e r e  d e l l o  S t a t o  d i  g a r a n t i r e  l a  p o s s i -
b i l i t à  d i  c u r a r s i  n o n  p o s s o n o  s p i n g e r s i  f i n o  a l  p u n t o  d i  s o s t i t u i r s i  a l l a  v o l o n -
t à  d e l l a  p e r s o n a  i n t e r e s s a t a  s p e c i e  s e  e s s a  s i  t r o v a  n e l l a  s i t u a z i o n e  d e l  c a s o  
e s t r e m o ,  i n  c u i  p e r  d e f i n i z i o n e  l e  c u r e  s o n o  i n u t i l i  a i  f i n i  d e l l a  g u a r i g i o n e  e d  
a l l u n g a n o  a r t i f i c i a l m e n t e  l ' a g o n i a .  Q u i  s ' i n c o n t r a n o  i l  r i s p e t t o  d e l l a  l i b e r t à  d i  
c u r a  e  i l  r i s p e t t o  d e i  p r o c e s s i  n a t u r a l i .  C i ò  n o n  i m p e d i s c e  a i  p a z i e n t i  r e l i g i o -
s a m e n t e  m o t i v a t i  u n a  d i v e r s a  d e t e r m i n a z i o n e  d e l l ' e s e r c i z i o  d e l l a  l o r o  v o l o n t à  
s u l l a  b a s e  d i  u n ' i n t e r p r e t a z i o n e  d e l l a  v i t a  c o m e  d o n o  i n d i s p o n i b i l e  r i c e v u t o  
d a l  C r e a t o r e .  
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Vorrei notare che il caso estremo è ben diverso dal caso dell'aborto per cui 
non vale l'argomento della libertà di non abortire, poiché nell'aborto la deci-
sione della madre deve fare i conti con la vita di un altro essere umano. Qui 
invece la salute è eminentemente un fatto personale rispetto al quale i legami 
con altri esseri umani, pur essendo rilevanti, sono secondari, mentre è prima-
rio il rapporto con se stessi e, per i credenti, il rapporto con Dio. Almeno nei 
confronti del caso estremo, se vogliamo lasciare da parte la questione generale 
della libertà di cura, non c'è dubbio che curare un essere umano contro la sua 
volontà si configurerebbe come un atto di paternalismo o di violenza e non già 
di rispetto per la persona umana. 
Il diritto di rifiutare le terapie, e sicuramente quelle ormai inutili ai fini 
della guarigione, deve essere soddisfatto dalla struttura sanitaria o dal servizio 
sanitario nazionale. 
Se ora consideriamo la seconda ipotesi del caso estremo, cioè quella in cui 
il paziente non sia in grado di prendere decisioni per proprio conto, allora -
com'è noto- si configura la prospettiva di dare una qualche rilevanza alle sue 
disposizioni antecedenti, cioè al c.d. "testamento biologico". 
Ritengo che questa espressione sia molto infelice ed equivoca, non tanto 
perché suggerisce l'idea che la vita fisica sia un bene patrimoniale di cui di-
sporre, ma soprattutto perché fa pensare che la persona interessata sia nella 
sostanza già scomparsa e che il suo ultimo atto debba farsi risalire fino al mo-
mento in cui era cosciente. Anche nel caso di uno stato vegetativo persistente 
e irreversibile, l'essere umano conserva intatta la sua dignità e il suo carattere 
personale e come tale esige rispetto. Quindi, bisogna affrontare il problema di 
come prendere decisioni al suo posto e quale rilevanza debbano avere dichia-
razioni di volontà formulate in passato. 
Il testamento biologico non è l'unica soluzione. V'è anche quella (durable 
power of attorney) di nominare un rappresentante che prenda al nostro posto 
le decisioni sanitarie opportune in caso d'incapacità (health care power of 
attorney), come avviene nel caso dei minori. E si possono anche combinare 
i due sistemi: nominare un rappresentante dandogli qualche indicazione pre-
ventiva. 
Tutto ciò solleva una questione filosofica molto interessante anche dal pun-
to di vista politico. Già Hobbes aveva notato che vi sono due modi di attribuire 
le azioni ad una persona: un'azione appartiene a chi la compie o appartiene 
a chi torna utile. La rappresentanza politica rende possibile attribuire azioni 
a persone che non l'hanno compiute, ma che hanno autorizzato il sovrano a 
compierle al loro posto e per conto loro. Invece, il secondo tipo di attribuzione 
di azioni, quello sulla base dell'utilità, si verifica secondo Hobbes quando si 
rappresenta qualcosa o qualcuno che non è in grado di autorizzare, come nel 
caso di beni materiali o di esseri non razionali o di minori. 
Gli sviluppi attuali stanno mettendo in luce un terzo modo di rappresen-
tare, quello di agire per conto di altri sulla base di criteri che questi stessi se-
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g u i r e b b e r o  s e  f o s s e r o  c a p a c i  d ' i n t e n d e r e  e  d i  v o l e r e .  S i  d à  m a n d a t o  a l  r a p p r e -
s e n t a n t e  d i  d e c i d e r e  n o n  s e c o n d o  i  s u o i  c r i t e r i ,  c h e  s a r e b b e r o  v o l t i  a  d e f i n i r e  
l ' i n t e r e s s e  o g g e t t i v o  d e l  r a p p r e s e n t a t o ,  m a  s e c o n d o  i  c r i t e r i  d e l  r a p p r e s e n t a t o  
s t e s s o ,  c i o è  s e c o n d o  l a  s u a  v i s i o n e  d e l l a  v i t a .  P o t r e m m o  c o n s i d e r a r l a  c o m e  
u n a  f o r m a  d i  r a p p r e s e n t a n z a  i d e o l o g i c a  p e r  c u i  s i  r i c h i e d e  c o n o s c e n z a  i n t i m a  
d e l l a  p e r s o n a  r a p p r e s e n t a t a  e ,  p r e f e r i b i l m e n t e ,  c o n d i v i s i o n e  d e i  s u o i  i d e a l i  d i  
v i t a  ( q u i  r i n v i o  a d  u n  a r t i c o l o  d i  E n g e l h a r t ) .  L ' i d e a  d i  f o n d o  è  q u e l l a  d i  p r o -
l u n g a r e  a r t i f i c i a l m e n t e  l ' a u t o n o m i a  d e c i s i o n a l e  a n c h e  q u a n d o  e s s a  è  p r i v a  d e i  
s u o i  s u p p o r t i  b i o l o g i c i .  
Q u e s t o  t e r z o  t i p o  d i  r a p p r e s e n t a n z a  r i c h i e d e  c h e  v i  s i a  s t a t a  u n a  v i t a  b i o -
g r a f i c a  c o n  u n  b e n  c h i a r o  o r i e n t a m e n t o  v a l o r i a l e .  U n a  d e l l e  d i f f i c o l t à  è  c h e  c i ò  
i m p l i c a  u n a  c o n c e z i o n e  m o n o l i t i c a  d e l l ' i d e n t i t à  p e r s o n a l e  c h e  v e r r e b b e  f i s s a t a  
p e r  s e m p r e ,  e s c l u d e n d o  o g n i  p o s s i b i l i t à  d i  m u t a m e n t o  e  d i  r i p e n s a m e n t o ,  c h e  
s o n o  e s s e n z i a l i  p e r  i l  c o n c e t t o  d i  a u t o n o m i a  p e r s o n a l e .  U n ' a l t r a  d i f f i c o l t à ,  b e n  
p i ù  g r a v e ,  c o n s i s t e  n e l  v e n i r  m e n o  d e l l a  d i m e n s i o n e  r e l a z i o n a l e  d e l l ' a l l e a n z a  
t e r a p e u t i c a  a  c a u s a  d e l l ' i n t e n t o  d i  e n f a t i z z a r e  a l  m a s s i m o  l e  d e c i s i o n i  r e a l i  o  
p r e s u n t e  d e l l ' i n d i v i d u o .  
A s s u m i a m o  c h e  s i  t r a t t i  d i  d i c h i a r a z i o n i  i n e q u i v o c a b i l i  e d  e s p l i c i t e ,  e  n o n  
g i à  d i  i l l a z i o n i  m o l t o  d u b b i e  ( c o m e  m i  a p p a r e  e v i d e n t e  n e l  c a s o  E n g l a r o  ) ,  e  
c h e  e s s e  s i a n o  s u f f i c i e n t e m e n t e  r e c e n t i .  Q u i  l a  d i f f i c o l t à  c h e  v e d o  è  c h e  n e l l e  
s c e l t e  m o r a l i  l a  p r e s e n z a  d e l l e  c i r c o s t a n z e  e  d e i  c o n t e s t i  s p e c i f i c i  è  e s s e n z i a l e  
p e r  l a  f o r m a z i o n e  d e l l a  v o l o n t à  e  d e l l a  d e c i s i o n e .  S i  p u ò  c e r t a m e n t e  p r e f i g u -
r a r e  u n a  s i t u a z i o n e  f u t u r a  e  p r e v e d e r e  c o m e  s i  d e c i d e r e b b e  i n  t a l  c a s o ,  m a ,  
p o i c h é  n o n  c i  s i  t r o v a  g i à  i n  q u e l l a  s i t u a z i o n e ,  n o n  s i  p o s s o n o  p i e n a m e n t e  
p r e f i g u r a r e  l e  p r o p r i e  r e a z i o n i  p s i c o l o g i c h e  e  l e  f u t u r e  p r e f e r e n z e .  I n  p i ù ,  p u ò  
b e n i s s i m o  d a r s i  c h e  n e l  f r a t t e m p o  n u o v e  m o d a l i t à  d i  c u r a  s i a n o  i n t e r v e n u t e  
e  c h e  c i  s i a  s t a t o  u n  c a m b i a m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  d e g l i  e l e m e n t i  p r e s i  i n  c o n s i -
d e r a z i o n e  d a l l a  d e c i s i o n e  p a s s a t a .  È  n e c e s s a r i o  p r e c i s a r e  c h e  u n ' e s p r e s s i o n e  
d i  v o l o n t à  p e r s o n a l e  d e v e  e s s e r e  m a n t e n u t a  s t a b i l e  s o l o  q u a n d o  v i n c o l a  n e i  
c o n f r o n t i  d i  a l t r i  s o g g e t t i ,  c o m e  a v v i e n e  n e l l a  p r o m e s s a ,  m a  è  s e m p r e  s o g g e t t a  
a  r e v i s i o n e  q u a n d o  è  u n a  d e c i s i o n e  c h e  r i g u a r d a  s o l o  s e  s t e s s i .  L a  r i v e d i b i l i t à  
d e l l e  p r o p r i e  s c e l t e  è  s t r e t t a m e n t e  c o l l e g a t a  a l  c o n c e t t o  d i  l i b e r t à  u m a n a .  I n  
c h e  m i s u r a ,  a l l o r a ,  t a l e  v o l o n t à  è  v i n c o l a n t e  p e r  a l t r i ?  
M i  s e m b r a  r a g i o n e v o l e  d i r e  c h e  g l i  a l t r i  ( i  p a r e n t i  p r o s s i m i  e  i  m e d i c i ) ,  
c i o è  q u e l l i  c h e  d e b b o n o  d a r e  e f f e t t i v i t à  a i  d e s i d e r i  d e l  p a z i e n t e  o  c h e  d e b b o -
n o  d e c i d e r e  a l  s u o  p o s t o ,  s i a n o  i n  l i n e a  d i  p r i n c i p i o  v i n c o l a t i  a  s e g u i r e  t a l i  
d i c h i a r a z i o n i  d i  v o l o n t à ,  m a  n o n  g i à  c o m e  u n  d i k t a t  i m m o d i f i c a b i l e .  S e  n e  
p o s s o n o  d i s c o s t a r e  s o l o  s u l l a  b a s e  d i  r a g i o n i  b e n  g i u s t i f i c a t e ,  c h e  n o n  p o -
t e v a n o  e s s e r e  p r e s e  i n  c o n s i d e r a z i o n e  q u a n d o  l a  d i c h i a r a z i o n e  d i  v o l o n t à  è  
s t a t a  f o r m u l a t a .  I n f a t t i ,  n o n  b i s o g n a  e n f a t i z z a r e  e c c e s s i v a m e n t e  l ' e s c l u s i v a  
v o l o n t à  d e l  p a z i e n t e .  È  v e r o  c h e  l a  s a l u t e  è  c o s a  d e l  t u t t o  p e r s o n a l e ,  m a  n o n  
g i à  i n  s e n s o  s t r e t t a m e n t e  i n d i v i d u a l i s t i c o ,  c o m e  a  v o l t e  s ' è  i n c l i n i  a  p e n s a -
r e .  L a  c u r a  r i c h i e d e  r e l a z i o n i  c o n  e s p e r t i  d e l l a  s a l u t e  e  l ' a p p r e s t a m e n t o  d i  
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strutture sanitarie. Il malato, a sua volta, dipende dai familiari che debbono 
assisterlo. Vi sono, cioè, altri soggetti coinvolti che hanno dal canto loro di-
ritti da far valere e doveri da rispettare. Per questo s'è già notato che la cura 
è un'impresa cooperativa e che gli altri soggetti coinvolti non sono esecutori 
testamentari, ma custodi di una direzione d'azione che può essere in corso 
di realizzazione modificata e aggiustata. È meglio riconoscere chiaramente 
questa situazione cooperativa piuttosto che occultarla mediante discutibili 
operazioni di imputazione al malato dei desideri o delle istanze dei familiari 
o dei medici. Insomma, è accettabile la rilevanza della volontà del paziente 
solo se inserita in una concezione della cura di tipo cooperativo e non già 
prettamente individualistico. Nel caso di mancanza di coscienza del malato 
non c'è dubbio che il ruolo degli altri partecipi all'impresa della cura assume 
necessariamente una maggiore rilevanza. 
Infine, dobbiamo prendere in considerazione la questione se l'alimentazio-
ne e l'idratazione, considerate come sostegno vitale, debbano essere separate 
dalle terapie propriamente dette e, conseguentemente, non rientrare tra le cure 
che il paziente può rifiutare. In linea di principio tutto ciò che attiene al so-
stegno vitale (living support) non rientra tra le terapie ed è dovuto per lunga 
tradizione di umanità a tutti gli esseri umani, che ne abbisognano per la loro 
elementare sopravvivenza, da parte di tutti coloro (quindi, non solo i medi-
ci) che siano in grado di prestare tale soccorso. Ciò configura una tremenda 
responsabilità dello Stato e dei cittadini abbienti nei confronti dei cittadini 
indigenti e delle nazioni ricche nei confronti del numero sterminato di persone 
che ancora oggi muoiono di fame e di sete in varie parti del mondo. Sarebbe 
paradossale costringere a nutrirsi chi non lo vuole con comprensibili ragioni e 
non dar del pane a chi invece lo richiede ai fini della sopravvivenza. 
Nel caso estremo tale dovere può essere assolto solo dai medici o sotto 
il loro controllo, poiché i sistemi per nutrire ed idratare un paziente in stato 
terminale o in stato vegetativo persistente richiedono competenze specifiche 
e l'uso di una tecnologia apposita. Ciò non fa rientrare il sostegno vitale tra le 
terapie e, tuttavia, ha del pari un carattere invasivo nei confronti del corpo del 
paziente (afeeding tube) e può produrre effetti collaterali non desiderabili che 
solo il controllo medico può evitare. Ancora una volta dobbiamo prendere in 
considerazione le due ipotesi sopra formulate. 
Nell'ipotesi della capacità attuale del paziente di compiere scelte consape-
voli, allora non si può non riconoscergli anche la capacità di decidere riguardo 
alla propria alimentazione e idratazione a prescindere dalla questione se esse 
siano o meno da considerare terapie come le altre. 
Quando si ammette sul piano giuridico e morale la libertà di cura, non si 
esclude di certo che non vi sia una più ampia libertà nella gestione della pro-
pria esistenza fisica, ferma restando la possibilità di compiere scelte immorali 
di cui l'agente porta tutta la responsabilità. D'altronde anche il rifiuto di una 
terapia può essere altrettamento minaccioso per la vita del rifiuto dell'alimen-
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t a z i o n e .  N e l l a  l i b e r t à  d i  c u r a  s i  v u o l e  s o l o  p r e c i s a r e  u n a  l i b e r t à  i n  u n  c a m p o  
s p e c i f i c o  e ,  s o p r a t t u t t o ,  p o r r e  d e i  l i m i t i  a l l a  l e g g e  c h e  o b b l i g a  a d  u n  d e t e r -
m i n a t o  t r a t t a m e n t o  ( a r t .  3 2  C o s t .  i t . ) .  S e ,  p e r t a n t o ,  u n  m a l a t o  c h e  s i  t r o v a  n e l  
c a s o  e s t r e m o  r i t i e n e  d i  r i n u n c i a r e  a l  s o s t e g n o  v i t a l e ,  n o n o s t a n t e  i  c o n s i g l i  e  g l i  
a v v e r t i m e n t i  p r o v e n i e n t i  d a g l i  a l t r i  s o g g e t t i  c h e  c o o p e r a n o  a l l a  g e s t i o n e  d e l l a  
m a l a t t i a ,  a l l o r a  q u e s t a  d e c i s i o n e  d o v r à  e s s e r e  r i s p e t t a t a .  A p p e l l a r s i  i n  t a l  c a s o  
a d  u n  d o v e r e  d i  u m a n i t à  d a  r i s p e t t a r e  a n c h e  c o n t r o  l a  v o l o n t à  d e l  p a z i e n t e  
s i g n i f i c h e r e b b e  r e n d e r e  c o m p a t i b i l e  l ' u m a n i t à  c o n  l a  c o s t r i z i o n e  e  l a  v i o l e n z a .  
D ' a l t r o n d e  n e l l ' a r t .  5 3  ( " R i f i u t o  c o n s a p e v o l e  d i  n u t r i r s i " )  d e l  N u o v o  
C o d i c e  i t a l i a n o  d i  d e o n t o l o g i a  m e d i c a  ( 2 0 0 6 ) ,  p e r a l t r o  p r e s e n t e  a n c h e  n e l l e  
v e r s i o n i  p r e c e d e n t i ,  s o n o  c o s ì  i n d i v i d u a t i  i  d o v e r i  d e l  m e d i c o  a  t a l  p r o p o s i -
t o :  « Q u a n d o  u n a  p e r s o n a  r i f i u t a  v o l o n t a r i a m e n t e  d i  n u t r i r s i ,  i l  m e d i c o  h a  i l  
d o v e r e  d i  i n f o r m a r l a  s u l l e  g r a v i  c o n s e g u e n z e  c h e  u n  d i g i u n o  p r o t r a t t o  p u ò  
c o m p o r t a r e  s u l l e  s u e  c o n d i z i o n i  d i  s a l u t e .  S e  l a  p e r s o n a  è  c o n s a p e v o l e  d e l l e  
p o s s i b i l i  c o n s e g u e n z e  d e l l a  p r o p r i a  d e c i s i o n e ,  i l  m e d i c o  n o n  d e v e  a s s u m e r e  
i n i z i a t i v e  c o s t r i t t i v e  n é  c o l l a b o r a r e  a  m a n o v r e  c o a t t i v e  d i  n u t r i z i o n e  a r t i f i c i a l e  
n e i  c o n f r o n t i  d e l l a  m e d e s i m a ,  p u r  c o n t i n u a n d o  a d  a s s i s t e r l a » .  È  o v v i o  c h e  n o n  
p o s s o n o  e s s e r e  c o n s i d e r a t e  c o m e  c o s t r i z i o n i  q u e l l e  n o r m a l i  i n s i s t e n z e  o p e r a -
t i v e  a  n u t r i r s i  p r o v e n i e n t i  d a i  f a m i l i a r i  d e l  m a l a t o  o  d a  c o l o r o  c h e  l o  a s s i s t o n o .  
N e l l ' i p o t e s i  d e l l a  p r e s e n z a  d i  c h i a r e ,  i n e q u i v o c a b i l i  e  r e c e n t i  d i c h i a r a z i o -
n i  a n t i c i p a t e  d i  v o l o n t à ,  c h e  c o n t e n g a n o  a n c h e  e s p l i c i t a m e n t e  l a  r i n u n c i a  a l  
s o s t e g n o  v i t a l e  n e l  c a s o  e s t r e m o ,  a l l o r a  n o n  s i  v e d e  p e r c h é  t a l e  r i n u n c i a  d e b -
b a  e s s e r e  t r a t t a t a  i n  l i n e a  d i  p r i n c i p i o  d i v e r s a m e n t e  d a  q u e l l a  d e l l e  t e r a p i e  
p r o p r i a m e n t e  d e t t e .  S e  l a  v o l o n t à  d e l  m a l a t o  h a  u n a  r i l e v a n z a  a i  f i n i  d e l  s u o  
t r a t t a m e n t o  m e d i c o ,  n o n  s i  p u ò  f a r e  a l c u n a  d i s t i n z i o n e  r i g u a r d o  a i  c o n t e n u t i ,  a  
m e n o  c h e  l a  r i c h i e s t a  i m p l i c h i  l ' e s e r c i z i o  d i  v e r e  e  p r o p r i e  p r a t i c h e  e u t a n a s i -
c h e .  I l  s o n d i n o  n u t r i z i o n a l e  è  u n  " t r a t t a m e n t o  m e d i c o ' ' ,  a n c h e  n e l  c a s o  c h e  n o n  
l o  s i  c o n s i d e r i  u n a  v e r a  e  p r o p r i a  t e r a p i a .  I n  p i ù ,  n o n  c r e d o  c h e  u n ' o m i s s i o n e ,  
l a  c u i  d i r e t t a  i n t e n z i o n e  s i a  q u e l l a  d i  r i s p e t t a r e  l a  s f e r a  d i  l i b e r t à  d e l l a  p e r s o -
n a  e  n o n  g i à  d i  f a r l a  m o r i r e ,  s i  p o s s a  c o n f i g u r a r e  n e l l e  c o n d i z i o n i  d e l  c a s o  
e s t r e m o  c o m e  u n  a t t o  d i  e u t a n a s i a  s e p p u r  p a s s i v a .  O v v i a m e n t e ,  a n c h e  q u i ,  e  
a  m a g g i o r  r a g i o n e ,  l e  d i c h i a r a z i o n i  a n t i c i p a t e  n o n  s o n o  i m m o d i f i c a b i l i  e  p o s -
s o n o  e s s e r e  d i s a t t e s e  s u l l a  b a s e  d i  f o n d a t e  r a g i o n i  o  a p p l i c a t e  c o n  g r a d u a l i t à  
i n  c o n s i d e r a z i o n e  d e l l e  c i r c o s t a n z e ,  i n  m o d o  d a  a c c o m p a g n a r e  i l  m a l a t o ,  c o n  
r i s p e t t o  u n i t o  a l l a  s a g g e z z a ,  n e l l e  u l t i m e  f a s i  d e l l a  s u a  v i t a  t e r r e n a .  
A n c h e  p e r  q u e s t e  r i f l e s s i o n i  r i g u a r d a n t i  i l  t r a t t a m e n t o  d e l  c a s o  e s t r e m o  
v a l e  l ' a v v e r t e n z a  c h e  s i  t r a t t a  d i  i n d i c a z i o n i  d i  c a r a t t e r e  g e n e r a l e  c h e  p o i  d e b -
b o n o  e s s e r e  c o n t e s t u a l i z z a t e  n e i  c a s i  p a r t i c o l a r i  e ,  p e r t a n t o ,  e s p o s t e  a  v a r i a z i o -
n i  e  a d  a d a t t a m e n t i .  L a  n o r m a ,  s i a  g i u r i d i c a  c h e  m o r a l e ,  n o n  p o n e  u n  p r i n c i p i o  
d a  c u i  s i  p o s s a n o  s e m p r e  f a r e  d e r i v a r e  c o n c l u s i o n i  i n  m o d o  p u r a m e n t e  d e d u t -
t i v o .  P e r  q u e s t o ,  s o p r a t t u t t o  n e l l e  l e g g i  g i u r i d i c h e  d i  c a r a t t e r e  m o r a l e ,  è  b e n e  
l a s c i a r e  a p e r t o  u n  c e r t o  a m b i t o  d ' i n d e t e r m i n a t e z z a ,  p u r  s a l v a g u a r d a n d o  g l i  
o r i e n t a m e n t i  i d e a l i  d i  f o n d o  s p e c i e  q u a n d o  q u e s t i  d e v o n o  c o n t e m p e r a r e  v a l o r i  
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differenti (in questo caso la difesa del valore della vita umana e quello della 
libertà della persona). Nel diritto, come nella morale, il luogo appropriato è 
il caso concreto e l'azione da compiersi qui ed ora nel rispetto dei princìpi e 
delle regole generali. 
Quest'avvertenza è ancor più indispensabile per una società segnata dal 
pluralismo delle concezioni della vita umana. Una società siffatta non deve 
certo rinunciare a trovare un punto di convergenza nei princìpi morali senza il 
quale sarebbe impossibile una vera e propria comunità politica, ma deve an-
che avere il senso di ciò che è ragionevole chiedere a tutti a prescindere dalle 
proprie e particolari visioni della vita umana. 
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